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Office Of The Selectmen 
Town of Monticelle 
ALIEN REGISTRATI ON 
Monticello, Mai ne 
Da t e ••• filflP. f P •••• • 1~4:0 .••• 
Name : Ruth Pearl Hare • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Street Addre ss •• ~~iv. ~ t r~~t•••••••••• • ••••••••••••••••••••• 
Town •••• ¥ 9Q~t~~llQ,.¥~+Q~ •••• . •••.•.• • •••••••••••••••• ••• 
United St ates J 
How long in M~~R~ •••• i .Yr~ •.•• How l ong in Maine ••• ~.Yr~ ... ,, 
Born in :tlirtl~9-, . ~~\V. ~~~Y1t~i{J)a te of birth {V.J.'1. ~ •• l-~i7 ••• 
If married, how many ch ildren •• i ••••• Occupation ~9~~Wif~. 
Name of .Employer •••• ~9~~~.iivi~~- ~l~~-~~~9iQ~ ............. . 
Addre ss of employer Nil • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
English ••• ~ ••••• Speak •• ff .••.• Read ••• ff •• Write •• ff ••. 
. . 
Ot her l anguages ••• ~QQ~••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hav e you ev er made application ofr citizenship? ••• ¥V~ ....•.• 
Have you ever h ad military service? ••••••• ~~•••••••••••••••• 
I f so , wh er e? ••••• ~**•••••••••••••• When? •••••• ~il ....... . 
#~~~-S i gnature •••..•.••••.•••••..•••••••••.••• 
~(l!? / 0 1,;1 
Witness 0 ... ........ ~.. •• 
